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кордоном: постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 
р. № 140 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 
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України / І. В. Пономаренко // Глобальні та національні проблеми 
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